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Penelitian ini berjudul: “SISTEM PENDISTRIBUSIAN BARANG
PRODUKSI CV. SOFA CLASIC PEKANBARU DALAM
MENINGKATKAN PENJUALAN DITINJAU MENURUT EKONOMI
ISLAM”.
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan perusahaan perlu
merencanakan system distribusinya, dalam system distribusi perusahaan CV. Sofa
Clasic Pekanbaru menggunakan tiga system distribusi yaitu distribusi langsung,
distribusi titipan dan distribusi tidak langsung. Rumusan masalah penelitian ini
adalah bagaimana system pendistribusian barang produksi CV. Sofa Clasic
Pekanbaru dalam meningkatkan penjualan, apa saja faktor pendukung dan
penghambat dalam proses distribusi CV. Sofa Clasic Pekanbaru dan bagaimana
tinjauan ekonomi Islam terhadap system pendistribusian barang produksi CV.
Sofa Clasic Pekanbaru dalam meningkatkan penjualan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
berlokasi di Jalan Rambutan II No. 23 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan
Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan
dan karyawan CV. Sofa Clasic Pekanbaru dan pedagang besar (agen). Sedangkan
yang menjadi objeknya adalah system pendistribusian barang produksi CV. Sofa
Clasic Pekanbaru dalam meningkatkan penjualan ditinjau menurut Ekonomi
Islam. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan
karyawan CV. Sofa Clasic Pekanbaru yang berjumlah 11 orang, dan pedagang
besar (agen) berjumlah 1 orang. Adapun dalam penelitian ini menggunakan
Teknik Total Sampling.
Teknik-teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan CV. Sofa Clasic
Pekanbaru dan pedagang besar (agen), dokumentasi dan ditambah dengan literatur
yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah analisa deskripti fkualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa system distribusi
sofa yang digunakan CV. Sofa Clasic Pekanbaru, ada tiga yaitu langsung, titipan
dan tidak langsung. Faktor pendukung usaha mebel ini adalah pelayanan service
sofa yang rusak, karyawan yang profesional dan sistem pembayaran yang mudah.
Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah kerusakan pada produk sofa
dan alat transportasi.Dalam proses distribusinya pada CV. Sofa Clasic Pekanbaru
belum berjalan dengan baik, meskipun demikian pencapaian target distribusinya
terealisasi dan mengalami peningkatan. Menurut pandangan Ekonomi Islam
terhadap system distribusi sofa pada CV. Sofa Clasic Pekanbaru terdapat
ketimpangan yang mana bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam, yaitu
mengandung unsur gharar.
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